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 ABSTRAKSI  
  
Benefit-Cost Analysis Penundaan Stuffing Akibat Revisi 
 Produk Teak Dining Table di CV Aninda Furniture  
 
Ita Setya Cahyani 
F3115036 
 
Penelitian dan pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 
yang lebih mendalam mengenai  benefit-cost adanya penundaan proses stuffing 
pada CV Aninda Furniture sebagai perusahaan ekspor yang bergerak di bidang 
furniture. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan asumsi per container yang 
dilakukan dengan container 20 feet. Penundaan stuffing sendiri disebabkan oleh 
revisi produk yang berulang-uang khususnya pada bagian finishing, yang 
berdampak pada bertambahnya pengeluaran perusahaan.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, karena 
mengambil satu obyek tertentu untuk dianalisa secara mendalam dengan 
memfokuskan pada satu masalah yaitu tentang benefit-cost adanya penundaan 
stuffing pada CV Aninda Furniture. Data yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak 
CV Aninda Furniture dalam hal ini bagian ekspornya. Sedangkan data sekunder 
diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku maupun 
sumber bacaan lainnya.  
Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan 
penundaan proses stuffing yang dilakukan CV Aninda Furniture diakibatkan oleh 
banyaknya revisi pada bagian finishing yang berdampak pada bertambahnya 
pengeluaran perusahaan, sehingga CV Aninda Furniture harus lebih selektif dalam 
mengontrol jalannya proses produksi untuk menghindari resiko serta agar tidak 
terjadi penundaan proses stuffing. Dengan adanya penundaan stuffing CV Aninda 
Furniture masih memperoleh keuntungan dengan keuntungan normal untuk 
container 20 feet mencapai Rp 44.995.500. Adanya Delay Shipment dan 
pengeluaran tambahan keuntungan yang diperoleh CV Aninda Furniture 
berkurang  menjadi Rp 38.773.025.  
 
Kata Kunci:  Stuffing, Benefit-Cost, Aninda Furniture.   
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ABSTRACT 
  
Benefit-Cost Analysis Penundaan Stuffing Akibat Revisi 
 Produk Teak Dining Table di CV Aninda Furniture  
 
Ita Setya Cahyani 
F3115036 
 
This research and observation aims to get a deeper picture about the 
benefit-cost of delaying the stuffing process on CV Aninda Furniture as an export 
company engaged in the field of furniture. This can be seen from the calculation 
of assumptions per container with 20 feet container. The postponement of the 
stuffing itself is caused by the repeated revision of the product, especially in the 
finishing section, which has an impact on increasing corporate expenses. 
The method used in this study is a case study, because it takes a single 
object to be analyzed in depth by focusing on one problem that is about the 
benefit-cost of stuffing delay on CV Aninda Furniture. The data used are primary 
data and secondary data. Primary data obtained through direct interview with the 
CV Aninda Furniture in this case the export. While the secondary data obtained 
from other sources related to research, such as books and other reading sources. 
The result of the research can be concluded that decision making delay of 
stuffing done by CV Aninda Furniture is caused by many revisions in the finishing 
department that impact on increasing company expenditure, so that CV Aninda 
Furniture must be more selective in controlling the process of production process 
to avoid risk and to avoid delay stuffing process. With the delay of stuffing CV 
Aninda Furniture still gain profit with normal profit for container 20 feet reach 
Rp 44.995.500. The existence of Delay Shipment and additional expenditure of 
profit obtained CV Aninda Furniture reduced to Rp 38.773.025. 
 
Keyword : Stuffing, Benefit-Cost, Aninda Furniture 
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